付费发表论文的文化传播忧思 by 谢清果 & 张汉丽
斯密有两部最重要的代表作,一部是人们奉为 圣经 的 国富论!, 还有一部就是几乎被人们遗忘的
 道德情操论!。 道德情操论!( 1759年)先于 国富论! ( 1776年)发表, 说明 国富论!具有伦理学知识背景
和道德价值基础。阅读斯密的 道德情操论!, 我们会发现 市场经济与道德无关 的认识是对市场经济的
根本误读。 道德情操论!以 同情 、道德 贯穿始终, 强调 己所不欲、勿施于人 的个体美德和社会制度
的伦理基础。两部不同著作的不同待遇,反映出现代人的取用标准,折射出时代价值取向。即使当今经济
危机情势下,经济学家的 出场费 不跌反涨,一场讲座可以要价十几万到二十万元。可以想见,作为 经济










最大效益的资本逻辑在某种程度上支配人们的思维, 剥夺了人们反省、批判能力。 看不见的手 并非万
能,在教育、科研、出版等领域我们常常看到 市场失灵 ( market failure)。首先, 对于学术期刊等出版行业
国家有严格的准入制度,存在着某种程度的 垄断 或 不完全竞争 。学术期刊对于大量作者来说是稀缺
资源,而这一稀缺资源一旦被少数人用于谋利获取垄断利润,无疑是对于知识创新的戕害。其次, 教育、科





(厦门大学新闻传播学院, 福建厦门 ∀ 361005)
付费出版、发表论文的当事人双方 一个愿打,一个愿挨 ,本无可非议,但随着 掏腰包 的普遍化和付
费学术的流行,它影响的不只是教师的职称、学生的学业, 还会滋生学术腐败, 这里, 我们从文化传播的视





度, 其所刊载论文的作者也被赋予在学术上有所作为的 学者 的身份, 学者发表论文的学术期刊的权威
性, 自然也成了衡量学者的学术地位、其研究成果的学术价值的重要标志。
但随着付费学术的流行,学术期刊赋予地位的这些 学者 , 将不再是对某一问题有自己独到见解的
人, 也不是在某一领域做了深入细致研究的人,更不是在学术上有所创新的人, 而是能够支付 版面费 的




库尔特#卢因 1947年在 群体生活的渠道!中提出,在大众传播的过程中, 把关人 的传播行为主要是
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大读者提供优质的读物, 完成其社会使命。反之, 以金钱来衡量作品,则容易导致学术界清浊不分, 学术作
品良莠不齐。更为重要的是,编辑部 把关人 角色也会随之改变: 其审稿的原则不再是 学术为先 , 而是








但在 付费学术 面前,学术期刊设置的议题将不再以论文的质量来衡量, 不再从刊物的宗旨和定位出
发, 不再追求文章的学术分量,不再以传播前沿学术、创新思想为己任, 长此以往, 以传播学术为根本的学
术期刊议程设置的功能必将退化,成为金钱驱动的工具。
4.学术期刊文化传承功能的丧失









而久之,学术期刊的文化传承功能将逐步丧失,其传播和延续的将是 付费 的良莠不齐的文化产品, 他们
更关注的可能是本期我们版面费收了多少,至于这些 学术产品 流向社会后会产生怎样的效果, 对中国学
术的发展有何影响已不在其思考范围之内。
5.学术期刊使用与满足的嬗变
在讨论完付费学术对学术期刊的影响外, 我们不妨也来看看受众的选择。卡茨于 1974年提出了 使
用与满足 理论,把受众成员看作是有着特定 需求 的个人,把他们的媒介接触活动看作是基于特定的需
求动机来 使用 媒介,从而使这些需求得到 满足 的过程。
学术期刊无疑也具有能够满足受众的某种特殊需求,尤其是对学术研究人员而言, 学术期刊是其掌握
资料或了解前沿学术的重要途径,更是其做研究的重要参考信息来源地:鞠守安等在 科技期刊在现代工
业信息社会中的地位与功能!一文中曾指出,就世界文献总量而言, 约有 75%是发表在学术期刊上, 就科技
情报含量而言,期刊也容纳了情报总量的 65%- 70%; 席庆义在 论科技期刊的信息功能!一文中也指出:





信, 然后再进行使用。这应该是一种良性的选择: 尽管部分学术期刊可能失去了忠诚的读者, 但是学术研
究至少不会 以讹传讹 , 一些层次较低的学术作品不会被多次传播, 导致学术研究的停滞与退化, 甚至异
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化; 其二是对于学术期刊这种 润物细无声 的悄然改变没有察觉, 对于其提供的信息不加质疑的直接使
用, 或是继续传播,这是我们最不希望看到的受众选择。当学术期刊的旗子变换了颜色, 当 文献 提供的
信息鱼龙混杂,当 注释 资料被重新赋予权威,我们的学术研究将陷入无边的恶性循环之中!
6.学术期刊 沉默的螺旋 的逆转
目前对版面费的讨论只是 小荷才露尖尖角 ,对其进行口诛笔伐的抑或大言版面费可繁荣学术的, 都
没有形成规模。当事人现身说法的更是少之又少。诺埃勒- 诺依曼于 1974年提出了著名的 沉默的螺旋
理论 ,其主要思想是 和媒介中主流观点持相反意见的人由于害怕被排斥而保持沉默 。(董璐编著:  传





久而久之, 就会出现学术界 劣币驱逐良币 的现象,低层次 学术成果 泛滥成灾,而学术精品则出版无门,
或虽出版而无人问津。
靠版面费发表论文, 靠付费出版著作以谋取虚假的 学术地位 ,以及由此带来的学术期刊和出版事业
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需要论文; 第二、研究生毕业需要论文; 第三、研究者所属的大学,科研机构, 企业为排名、品牌也需要论文




件下的合理行为 ∃ ∃ ∃ 以货币为需求买单,以价格调节需求。论文作者付费发表论文,刊物收费出让版面是
这一行为的具体化。我们说这一行为是合理的,其理由在于这一行为符合市场经济基本规律 ∃ ∃ ∃ 价值规
律, 是市场经济主体尊重客观规律前提下的理性选择。
二、付费发表论文有利于调动一切积极性,繁荣科学研究





为科学研究的繁荣奠定了基础。(阎光才: 要么发表, 要么出局 ∃ ∃ ∃ 研究型大学内部的潜规则,新华文
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